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¡Puedes llevártela cuando quieras!  
 
¡Enhorabuena a nuestros profesores José Luis Gutiérrez y Ramón López de Benito! 
 
Roshni  fue adoptada en la India cuando apenas contaba con 5 años de edad. El destino hace que 
20 años después regrese al orfanato donde fue adoptada para llevar a cabo un proyecto de 
cooperación. El reencuentro con el lugar y las historias de los niños con los que trabaja despiertan 
en ella la necesidad de saber algo más sobre su pasado y sobre la cultura que dejó atrás. Un viaje 
de ida y vuelta que nos muestra a través de la vida en un orfanato la realidad de una sociedad 
en la que muchas mujeres se ven obligadas a abandonar a sus hijos. 
 
La sombra de la madre, que es la traducción al castellano de "Matruchhaya", es producto del 
proyecto de cooperación al desarrollo Color en Matruchhaya 2010, dirigido por José Luis 
Gutiérrez Muñoz y financiado por el Consejo Social UCM. Este documental está realizado 
conjuntamente por Ramón López de Benito, profesor de la Facultad de Bellas Artes (UCM), y 
Alberto Flores, alumno de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid). 
